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REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR l" CA:M:PAffA
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien diRponer que el oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ma-
nuel Atienza Romera, que como regresado de Filipinas pres-
ta sus servicios en la Subinspección de esa región, cese en
dicha comisión, quedando en situación de excedente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.~fectos Qonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lv.I:adJ:id 30 de novi~mbre de 1899.
AZCÁRRAGA
señor Ca:pitángerieral de Catalufía.
eenór Ordenadór de pagos de Guerra.
. .,. -'
, S:mCCíON DE AR'tltt1lníA
DESTINOS
Excmo. Sr.~ Él Rey'(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reinot ha tenido á bien disponer que el capitán'
o.el quinto ba~llón de Artillei-ia de plaza D. Juan Osuna y
Pineda, pase al primer regimiento de montaña, y el de igual
clase de la"Academia del cuerpo D. Juan Plá y Viura, al quinto
batallón ere' plaza.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
&fiotea Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta
regiones.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.~ Hallándose comprendido en la real orden
de 14 del actual (D. O. núm. 255), el primer teniente del 12.°
regimiento montado de Artillería D. Manuel López de la Cá-
mara, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido concederle el pase á situación de
reemplazo, con residencia en Granada, por ,el término míni·
mo de un un año, con sujeción á lo que prescribe la real
orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido en la real orden
de 14 del actual (D. O; número 255), el primer teniente,
ayudante de profesor de la academia de Artillería, D. Berna~
nabé Estrada Martín, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 181.
Reina Regente del Reino, se ha eervido concederle el pase á;
situación de reemplazo, con.residencia en esta corte, por el
término mínimo de un año, con sujeción á lo que prescribe
la real orden de 18 de enero de 1892·(C. L . núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Uapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido en la real orden
de 14 ael actual (D. O. núm. 255), el primer teniente del
10.0 regiiniento montado de Artillería D. Mariano López de
Ayala, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Re,ino, se ha servido concederle el pase á situación de
reemplazo, con residencia en esta corte, por el término mi.
nimo de un año, con sujeción á lo que prescribe la reaLorden.
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
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•fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
,~.. Excmo.. Sr.: Hallándose comprendido en la real orden
de 14 del actual (D. O. núm. 255), el primer teniente del
sexto batallón de Artillería de plaza D. Alfonso Velarde
Arriate, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ,Reina Regente
del Reino, se ha servido concederle el pase á situación de
reemplazo, con residencia en San Sebastián (Guipúzcoa), por
el término mínimo de un año, con sujeción á lo que pres-
cribe la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido en la real orden
de 14 del actual (D. O. núm. 255), el primedeniente dche-
gando batallón de Artilleria de plaza D. Luis López Veiasco,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Réino,
se ho, servido concederle el pase á situación de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en Priego (Córdoba.), por
el plazo mínimo de un año, con sujeción á lo que prescribe
el real decret<;> de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), de-
biendo quedar ad~ripto á la Subinspección de la segunda
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor 0rdel;ludor de pago!! de Gner,ra.
Señor Capitán general de la segunda región.
... -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería D. Mi·
guel Lucas Rico, en súplica de que se le acredite el abOllO de
la mitad del tiempo servido eil Ultramar, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido á bien resolver que al interesado se le abone, para
los efecto d.el :retiro, la mitad del tiempo servido en el (l1stri.
to de Cuba, hasta el 24 de feb,rero de 189.5 en que eruprzó á
regir el abono de campaña otorgado por real decreto de 1.o de
septiembre de 1897 (C. L. núm. 235). _
De reoJ. or~en lo digo á V. E. para su con()cimiento y
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demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 31
de mayo de 1898 por D.S. María Sánchell Vera, residente en
esa población, plaza de Ruiz núm. 4, madre del primer te·
niente de Infantería, fallecido en Filipinas, D. Enrique Be-
nadoy Sánchez, en súplica de devolución de un depósito de
garantía de asignaciones impuestas á su favor por el causan-
te, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que por la Comisión liquidado-
ra de la Caja general de Ultramar, y con arreglo á la realor-
den circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), se abo_
nen á la recurrente las 160 pesetas á que asoiende el referido
depósito hecho en'el batallón Cazadores expedicionario nú-
mero 1, siempre que la interesada justifique en la forma
prevenida en la real orden de 23 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 32S), que es la única heredera de dicho oficial, y
en el caso de existir otros herederos, deben éstos concurrir nI
percibo de la precitada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señol'j:ls Inspector de la Comisión liq1,1idadora de la Caja ge--
neral de Ultramar, y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr:: En vista de las ins,tancias promovidas por
los jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
principia con el comandante de Infantería D. Juan Gonzálel
Sierra y termina con el capellan segun,do del cuer¡w Ec-lesiás-
tico del Ejército D. Antonio ~ua.ces Rodríg~ez, en S,úplic3 d,e
devolución de asignaciones y depósitos de garantia de las
mismas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que por esa Comisión liqui-
dadora, y con arreglo á la real orden de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69), se abone á los interesados la. cantidad que
á cada uno se señala en la referida relac~ón por los indicados
conceptos.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
.;\ZCÁRRAGA
Señor Inspector de la: Comisión liquidadora de la Cad.a ge-
neral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de las regiones, Comandante ge-
nel'l11 de Ceuta, Director general de la Gu,ard~Civil, ,FJ;()t-,
vicario general Castrense y Jde de tIa Comi,sió;t'}. liq.ui,d~:
dora de las Subinspecciones de Ultramar.
-'/
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Relación que se cita
ArmM 6 cuerpos Clases NOMBRES Pesetas Autoridadesque han cursado las instancias
l'r .~ >-- ' ...
¡Comandante .•••• D. Jual~ Gon~ález Sierra.•.. '" 250 Capitán general del Norte.Otro _.•• o •••••• , ~ SantIago Campan Delgado.. 200 Idem de Cataluña.Otro...... ...••. »Cándido Jiménez Blázquoz. • 278 ldem de Castilla la Vieja:Otro............ »Antonio Mercado R'l.mos. .•• 250 Idem de Andalucia.
l·Capitán .. • . • •• .• »Mariano NiGto Pintado.. ••• . 200 Idem de Cataluña.Otro...... ...••. » Carlos Bordonr"do CarriL... 278 Comandante general de Ceuta.
IOtro............ }) Jacinto Pér¿z Lahoz .• ,..... 275 . Capitán general de Aragón.
¡Otro. •• •. .•. .••• ~ Salvador Santos Rus. . •. . .•• 300 ldero de Andalucía.
19tro » Eduardo Gnrcb Villacampa. 525 ldero de Valencia.
¡Otro............ ~ Angel Novaa Rodríguez..... 275 Idem de. Aragón.
Otro............ » .José López GÓmez.. '........ 470 ldero de Andalucia.
'Otro............ ~ Enrique ES0ussi Aldecoa.... 900 Idero de Castilla la Nueva.
Otro .•.•••••..•• » CayetanoEnriquezVillanueva 160 Comisión liquidadora de las Subins'
i' pecciones de Ultramar.
Capitán E. R.... ~ Fabián Ferrara Villar....... 208 Capitán general de Castilla la Vieja.
Otro~......... . }) Fermin LÓp3Z Samaniogo... 150 Idem.
;l.er Teniente..... » Santia;go Ló.1!.úz Pa~:dero ..•. '1 180 Idem de Valencia.
Infanteria {Otro. . ...•.•.•.. » FrancIsco Lmán Pmol..... . 200 ldem de Cataluña.
:l.erTeniente E. R » Pedro GrauMarca.•...•. ,.. 200 ldem.
:Otro... .••. •.•.. »Santiago Conde Pascual. .•.. 1 211'25 Idcm de Castilla la Vieja.
;2.oTeniente E. R. }) Bernabé Gómez Cejudo ..•.• ,' 160 Idem del Norte.
¡Otro.•••.••.•••• }) Máximo Ascnjo Martinez..... 200 rdt;lm de Castilla la Nueva.
¡atto•..••..•..• , » José Parra Guerrero... . .••. 2.4.00 Idem de Cataluña.
Otro. . . . . . . • . . .. }) Pedro Marticoreua Earreneche 160 ldem del Norte.
,Otro............ » Andrés López Alcalá .•. " •.. 150 Hero de Castilla la Vieja.
;Otro............ » Severino Moranza Sarmiento. 175 Idem del Norte.
¡Otro............ » José Fernández Éstreda 1 100 Idem de Andalucia.
¡Otro.. . •.••••. •• » l\.Ianuel Franco Navasa ""1 150 l<1em de Castilla la Nueva.Otro » Miguel Gill Virnes......... 125 relem. •
Otro .•..•.•.. , •. » .Rafael Dominguez Cisneros. . 150 ldero de Andalucía.
Otro............ »Francisco Rodr,Íguez Alvas.. 200 Idem de Castilla la Vieja.
Otro..... •...•. » Emilio Torres Bergadá...... 50 Idem de Cataluña.
Otro............ » Andrés Pateiro Castafwira... 50 luem de Galicia.
Otro. • • •• . • . • • •. » A.lfredo Seva L6pez. • . . • . • . . 177'50' Idem de Andalucia.
Otro.. •. .•.. •••. »Eloy Gabas Laregni.. .•• .• . . 200 Idem de Castilla la Nueva.
.Músico mayor.. .. » José Margarit Sorra.. . . .... . 250 ldcm de Cataluña.
Artilleria.......•.•... ¡Capitán. "....... » Francisco San ~\:figuelRosilla. 300 ldem del Norte.
1 " ¡l.er Teniente E. R » Antonio Escrich Silvés.... " 200 Idem de Cataluña.
nge111eros ••.••••••••• (Otro. • . . . . . • . . .• ¡; Ramón Miranda Miranda. . . . 200 ldem.
1
2.0 Teniente E. R. » Alberto Sebastián Gómez.... 360 Director general de la Guardia Civil.
Guard"a Ci il Otro........ .... » Epifanio Ramos Astorga. ... 180 Idem.
1 V ••••••••• Otro............ lo' Marcelino Eivera Garcia.... 180 Capitán general de Castilla la Vieja.
Otro. . . . . . . . . . •. » Emilio Diar. Rodriguez. . . • . . 200 ldero de Valencia.
Sa 'dad M'l''¡'~ ~Médico segundo.. » José Ramón Coll.....••.••. 2.750 Comandante general de Ceuta.
111 11''''........ "¡Ayudante tercero. }) Andrés Fernández Sánchez.. 150 Capitán general del Norte.
~ capellán segundo. }) Miguel Rubia Dominguez... 250 ldem.Cuerpo Eeiesiástico .••. Otto............ }) Vicente Manteca Martin.. ... 208 ldem de Castilla la Nueva.Otro..... . . . •••. »Antonio Luaces Rodriguez... 250 Provicario general Castrense.
I
MadrId 30 de noviembre de 1899. AzCÁRRAGA
CL~SlFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por.el
segundo teniente de la Comandancia de Madrid de ese insti-
tuto, D. Agustín Alvarez Navarro, en súplica de que se le
conceda méjora de puesto en la escala de los de su clase, y
~niendo en cuenta que para hacer esta reclamación ha de-
Jado transcurrir el plazo que determina la real orden de 18
de junio de 1881, recordadapór lá de 23 de octubre de 1886
(O. L. numo 446), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
ná: Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
JUnta Constimvá de {1uerra en 18 del mes actual, se ha ser-
vido desestimar la petición del inle~esado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZCÁ.RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente de la 'Junta Consultiva de Guerra y Ca-
pitán general de la primera región.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria.
D. Juan lfIalpiM Genoux, en súplica de que se le abonen,por la
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Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, las
.pensiones de cruz que le corresponden, como anexas á las
;pagas de navegación que le fueron concedidas por real orden
de 13 de marzo último (D. O. núm. 58), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que por la citada Comisión liquidadora y con arreglo á
la l'Qal orden circular de 28 de marzo «litado (D. O. núm. (9),
se abonen al recurrente las pensiones de cruz que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja,ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagofl de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver, que la real orden
de 7 de septiembre último (D. O. núm. 199), se entienda
ampliada en el sentido de que el oficial segundo de Admi-
nistración :Militar D. José Nieto Izquierdo, al que por virtud
de dicha disposición se concedió el abono de tres pagas de
navegación como regresado' de Filipinas, se le satisfaga con
éstas el importe de las pensiones de una cruz roja del Mérito
.Militar de que está en posesión, anexas á dichas pagas, de·
biendo reintegrar. al presupuesto de la Peninsula, el de las
cruces de referencia correspondientes á los tres meses de suel-
do consecutivos á la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
,Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de
la Comisión liquidadol'a de la Intendencia militar de
Fipinas.
Excma, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de noviembre último, promovida por el
(Joronel de InÍt1,nteria, en situación de excedente en esa re·
gión, D. Victo1'ino O101'iz y Tambo, en súplica de abono de
las p~nsiones de cruz: de segunda clase de Maria Cristina
de que esta en posesión, como anexas á dos pagas de na-
vegación que, al regresar de Filipinas, le fueron facili·
tadas por el Depósito de embarque de Barcelona, el Rey (que
,Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que las pensiones de la cruz de refe-
rencia, correspondientes á las mencionadas pagas,. le sean
abonadas al recurrente por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, en la ~orma que determina la real
orden de 28 de marzo último (D. O. núm. (9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOE!, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de diciembre de 1899. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de. Aragón.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la In.tendencia militar de
Filipinas.
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INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba á instancia del cabo que fué del primer batallón
del regimiento Iufanteria de Tetuán núm. 45, Miguel Pe-
drós Pedrós, en el que aparece comprobado que el recurrente
se encuentra inútil para el servicio á consecuencia de la
herida de bala que sufrió el dio. 17 de agosto de 1897 en el
encuentro habido con los insurrectos en el sitio denomi-
nado «Rio Calvario» (Santa Clara), y estando incluida su
inutilidad en el cap. 8.° arto 13 del cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual,
ha tenido á bien conceder al interesado, afecto en la actuali-
dad al batallón Cazadores de Alfonso XII núm 15, el ingreso
en Inválidos qUQ solicita, por hallarse comprendido en el
arto 2.° del vigente reglamento del mismo y real orden circu-
lar aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos añps. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA .
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá·
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á e$te
Ministerio por las autoridades que se indican en la siguiente
relación, promovidas por el jefe y oficiales q\le figuran en la
misma, que da principio con el capitán de Infanteria Don
Rafael Ruano Campa y termina con el de Estado Mayor del
Ejército D. Gonzálo Suárez Mendigo1'ri, en súplica de abono
de pagas de navegación como regresados de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que los interesados tienen derecho al abo"
no de la~ dos pagas qUe á razón de cuatro quintos del sueldo
que disfrutaban en Ultramar solicitan en concepto de'nave-
gación, no percibiendo ó reintegrando al presupuesto de la
Peninsula el importe de los dos meses de sueldo consecuti-
vos á la fecha de su alta en la misma; satisfaciéndose .pOI: la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar en la
forma que determina la real orden circular de 28 de marzo
último (D. O. núm. (9), una vez que han formulado sus pe-
ticiones con fecha anterior al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos da Gual'm .
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
genera~ de Ultramar, Jefe de la Comisión liquidadora.
de la Intendepcia militar de Cuba y Capitanes generalelfl'
de la primera, segllnda, tercera y sexta xe~ones.
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Relaci6n que se cita
....
Armas Ó cuerpo~ Cllloses ;NOMBRES Autoridades que han cursado laS,instancias
, ,
rPiláno o.. o00 .. D. Rafael Ruano Campa .•••••••••• Capitán general de la segunda región.Otro ••.••.•••••• l> Juan Arias González••.••••••••. Idem de la sexta idem. '
Infantería•••••••••••• l.er Teniente E. R » Ignacio Rayo Camacho..•••••.•• Idem de la primera idem.
2.° idem •••••••• » Marcos Fito Vega. • ............ Idem.
Otro •..•••.••••. » Manuel Fuster Planell ...••••••• Idem de la segunda Mem.
Artilleria •••• '••••••••. Teniente coronel. » Gonzalo Alonso Pellicer.••••.••• Idem de la tercera idem.
Ingenieros. • • • • • • • • • •• .Qapitán.•••.•••• » Luis González y González.•...•. Idem de la segunda idem.
Estado :Mayor......... Otro •••••••••••. » Gonzalo Suárez Mendigorri•••.•• Idem de la sexta idem.
-Madrid 30 de noviembre de 1899. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de enero último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Anto-
nio Quintana Gareía, en suplica de que se le designe el cuerpo
que le ha de reclamar la paga del mes de septiembre de 1898,
cuya revista pasó á bordo en la travesia de Cuba á la Penin-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdó con lo informado por el Ordenador de pa-
gos de Guerra, se ha servido resolver que ;no procede se haga
tal reclamación por cuerpo ó clase algunll,'una vez que el
abono de la l'eferida paga está comprendido en el de las dos
de navegación que ha debido ó debe hacérsele al íliteresado
por la clase de expectantes á embarco de aquella isla, como
comprendido en el arto 172 del reglamento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AIl'CÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
teria D. Julián Martínez Lerin, en súplica de que se le devuel-
van los descuentos que por el depósito para Ultramar de
Barcelona se le hicieron para amortizar las dos pagas que en
concepto de navegación se le facilitaron en Cuba al efectuar
su embarco para la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver,
de acuerdo con lo informado por el Inspector de la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar', que por ésta se
abonen al interesado los descuentos de referencia y que le
fueron concedidos por real orden de 7 de febrero de este año
(D. O. núm. 30), en la forma que determina la real orden
circular de 28 de marzo ultimo (D. O. núm. 69), siempre que
el recurrente presente certificado de haber reintegrado las
dos primeras pagas que recibió á su alta en la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vistas de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de abril ultimo promovida por el capi-
tlÍJl-que fué q,e Yohlnta~i9,6 movilizados de Cuba ,D. Lueiano
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Cossio Viaña, en súplica de abono de 609'68 pesos que se le
adeudan de sus haberes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que, en caso
de que no hayan sido aplicados al recurrente los beneficios
que determina la real orden de 14 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 229), se abonen los sueldos que con arreglo á SUB
atrasos le correspondan.
Be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Andalucia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria, Don
Segundo Picó LInch, en súplica de compensación de pagas, eI-
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que el interesado tiene derecho al abono
de las tres pagas que á razón de cuatro quintos del sueldo de
su empleo en Ultramar se le facilitaron al efectuar su embar-
co en Manila, no percibiendo Ó l'eintegrando al presupues-
to de la Peninsnla .el importe de los tres meses de sueldo
consecutivos á la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA •
. . .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenad@r de pagos de Guerra y Jefe>
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 8 de octubre del año próximo pasado, pro.-
movida por el primer teniente de la escala de reserva da
Infantería D. Enrique García Segarra, en súplica de abono
de los sueldos correspondientes á los meses de junio, julio,
agosto y septiembre de 'aquel año, devengados en la isla de
<.Juba, hallandose á b sazón desempeñando el cargo de Go-
bernador militar del Castillo de Cayo-Toro, en Gualltánamo J
bloqueado por el enemigo; el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver
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CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
tí este Ministerio en 30 de octubre último, promovida por el
Teniente coron~l de Infanteria n, ~rnestl). 1\odríguez Oteiza,
en súplica de que se declare indemnillable la comisión que
lln desempeñado haciendo entrega de la documentación del
disuelto batallón de Cazadores de la Patria núm. 25, á la
Comisión liquidadora d~ ~uerpos.d:i&ueltos de Ultramar, esta·
blecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente
los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indem-
:Señor Capitán general de Cataluña. l1izaciones, durante el tiempo de su comisión. .
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia l' .De real orden ~o digo lÍo V. E. para sl1 c.?D:~c~mi~nto y
militar de Cuba Ordenador de pagos de Guerra. . de:uás efectos,. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma-
_ y d¡;Id 30 de nov¡embre de 1899.
_ • _ . AZCÁRBAGA
í Señor Capitán geneFa! de Castilla la. Nueva.
Señor Ord(:mador de Pca~os de. Gl,1~n;a~
que, previa presentación por el interesado de los respecti-
voa justificantea de revista á la Comisión liquidadora de la
habilitación de Comisiones activas, de la Habana, se formule
:por la misma la debida reclamación ante la de la Intenden-
da militar de aquella Antilla, para que, una vez reconoci-
,dos dichos devengos, sean abonados, cun cargo nI crédito
,que en su dia se determine.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
nnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 30 de noviembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
.este Ministerio con su escrito de 26 de septiembre próximo
"pasado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Dragones de Numancia, 11.° de Caballería, en súplica de au-
torización para reclamar las pensiones de una cruz del Mé-
rito Militar del primer teniente D. Policarpo López Marroquí,
correspondientes á los meses de junio á. scptiembre del año
:mterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha t~nido á bien acceder á lo solicitado y disponer
.que por el expresado regimiento se fonnule la oportuna re-
damación en adicionales á los ejercicios cerrados de 1897·98
Y 1898-99, de carácter preferente, por hallarse comprendido
este devengo en el aparta,do C del arto 3.0 de la vigente ley
de ·presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. ¡
did 30 de noviembre de 1899. i
I
AZCÁRRA.GA I
Señor Capitán general de Cataluña.
:Señor Ordenadol' de pagos de Guerm.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qt¡.e remitió V. E•
á este Ministerio en 27 de octubre último, prómovida-por el
primer teniente de Infantería D. Rafael Martín Duete, en sú-
.. , . " ..
plica de que se declare indemnízable la comisión que ha
de.'3empeñado haciendo entrega dé la documentación del di·
suelto tercio de Voluntarios movilizados nÚm. 3, ala Comi~
siónliquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar, estable·
cida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha, servido otorgar al recunente los,
beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemniza-
ciones durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andah1.cia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. . ·.t.¡
1
E:x.:cmo. Sr.: EJ:l vista de la instancia que cursó V. E. á
. este MinisteriQ coy. ~1l ~~cl'itQ de.7 de agosto último, pro))1o-
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUé remitió V. E.
¡ á este Ministerio en 28 de octubre último, promovida por el
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á ellte ¡primer teniente de Caballeria D. Pío Penalva d~i Río, en sú-
J\~inis~erio con su escrito de 26 de septi~m?re último, pr~:r¡:lO' plica de ~que se ?eclare indemnizable la 'coni!si;ÓI;l que h.~,
'VIda por el comandante mayor del regImIento Infantena de 1 desempenado haCiendo entrega de la documentaCión del dI.-
Reserva de Baza núm. 90, en súplica de autorización para /' suelto regimiento Caballeria de Hérnán Cortés núm. 29, á
reclamar el importe de las pensiones de una cruz del Mé· la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de UltraI1!ar,
rito Militar de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, correspon-/ establecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g;)1 yen su nombré la"
diente al soldado José Torres Carrasco, yá los meses de ene- Reina Regente del Réino, se ha servido otorgar al r~cúrren~:
l'? á junio últimos, la que no le fué reclamada á su debido ¡ l~a be.ne:6.cios del arto 2~ del vigente réglamento'-de i¡:ldem':
tIempo por caUSas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), Y 1 l1lZaClOnes, durante el tIempo de su comisión.
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien De real orden lo digo á V. E. para su su conocimiento y
conceder la autorización solicitada y disponer que por el demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. -Mádri~
cuerpo referido se formule la reclamación 01l adicional al .30 de noviembre de 1899. . . , .
ejercicio de 1898-99, de carácter preferente, por estar com- I Azc+RRAGA;
prendida en el articulo 3.o, apartado letra C de la vigente ley I Señor Capitán general de Castilla la V¡eja.,
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- Scñor Ordenador de pagos de Guerr~,
más erectos. Dios guarde á y. E. muchos aiios. Madrid 30
de noviemb:oo de 1899.
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PENSLONÉS
~EOC!ÓN DE :rUSTIcrA y DERECIIOS PASIVOS
PAGAS DE 'rOCAS
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegcnte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
COlll:'ejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, se ha
servido conceder á D.1l. María de los Dolores Faura y Saurina,
viuda del escribiente del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, retirado, D. Romualdo Moreno Velilla, las dos pagas
de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de
187'50 pesetas, duplo de las 93,75 que de sueldo mensual
disfrutaba el causante á su falleciIúiento, se abonará á la in-
teresada por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máfJ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 30
de nOl'iembre de 1899.
Sefior Capitán g~neral de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del corriente afio (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de octubre próximo pasa,do, el Rey
(q. D. g.), Yeusu nombre laReinaRegentede~Reino,hate­
nido á bien disponer que la pensión anual de 1.650 pesetas,
quo con el aumento de dos por una, Ó sea en total 3.300 pe-
setas anuales, fué sefialada por real orden de 18 de julio de
1896 (D. O. núm. 100), sobre las cajas de Cuba á D.a Francis-
ca Maceo y Valdés, viuda del coronel de Infantería; retirado,
D. Francisco Centurión y Zapata, se abone á la interesada,
desde 1.0 de enero del año actual, previa liquidación, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, sin tal aumento ó
S6ft en el expresado importe de 1.650 pesetas anuales, é ínte-
rin conserve su actual estado; quedando sujeta, mientras
permanezca en Ultramar, á las dispOsiciones dictadas por el
AZCÁRR.A.e:A
SUMINISTROS
vida por el auxiliar intel'ino de Administración militar José mar. 55'06 pesetas, importe de suministros facilitados por el
González Parra, en súpllca de abono de las pagas de no- depósito de bandera y embarco para Ultramar en Barcelona.
viembre de 1898 á abril del afio actual l el Rey (q. D. g.), Y al soldado Bienvenido Delseny Jaques, correspondientes á los
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido meses de julio, agosto y septiembre de 1898, el Rey(q. D. g.).
desestimar la petición del interl..sado por carecer de dere· yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
cho á lo que solicita. conceder la autorizaci<)'l que se solicita y disponer que por
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d" ¡ elcuerpo referido se fclllmlen adicionales al ejercicio de1898-
más erectos; Dios guarae aV. E. mllch:>s afios. Madrid ¡jO f 9B e¡:~ zeparrrcl:-n (ic '~Jllceptos, según sea el f-'l:ministro ve·
de n'oviembre de 1899. rificado y aplicación al capitulo y articulo correspondientes
AzO}"RRAG.A de dicho presupuesto, las cuales, justificadas reglamentaria-
mente y previa liquidación, serán incluidas para su abono
en el cnpítulo de Obligaciones de e;jercicios cerrados que carecen
de crédito legislativo del primer proyecto de presupuestos que
se redacte.
Do real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
Jem,\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
d:dd 30 de noviembre de 1899.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señol' Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I
soldado inutilizado en la campaña de Cuba Valentín Perdomo
Rodríguez, en súplica de relief y abono de los haberes del
mes de septiembre de 1898 en el que no pasó revista de co-
misario por causas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente delReino , ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que considerándose con
efectos administrativos para la revista del citado mes de
septiembre del afio anterior la orden de destino del intere-
sado al batallón Cazadores regional de Canarias núm. 2, se
formule por dicho cuerpo la oportuna reclamación en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1898-99, á los ulteriores efectos
de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
&fior Capitan genéral de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su éscrito de 4 de julio último, promo-
vida por el capitán de Infantería D. Victoriano Villaescusa
Sobrino, destinado al regimiento de Infantería de Tetuán nÚ-
mero 45, en sltplica de que se le abone la gratificación de
mando de 40 pesetas por estar desempeñando el cargo de
lJ..'tjero en la Comisión liquidadora del primer batallón de
dicho cuerpo, regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regénte del Reino, ha tenido á bien resol~
ver que el recurrente carece de derecho á la gratificación que
solicita, con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de
27 de abril y 13 de julio último (D. O. nÚms. 94 y 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:M;iuisterío con su escrito en 29 de septiembre último, pro-
movÚla por el comandante mayor del regimiento Infanteria
de Aragón núm. 21, en súplica de autorización para recla-
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el'l'eal de-
creto de 4 de abril próximo pasado (D. O.núm. 75), yde con~
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y'en SU
1!0mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas, que con el aumen·
to de dos por una, ó sean en total 1.250 pesetas anuales, que
venia disfrutando por las cajas de Cuba, según real orden de
l. o de marzo de 18DI'í (D. O. núm. 50), D.~·Cal'idM· Mártinaz
y Martinez, viuda del capitan de la Guardia Qivil D. Domin-
go Hoy Selovet, se abone á la interesada desde 1.0 de enero
del año actual, previa liquidación, por la Pagaduría de la
Junta' de Clases Pasivas, con el solo aumento del tercio, ó
sea en total 833'33 pesetas anuales, é interin conserve su- ac-
1
tual estado; ~ueda.n~o suje~a, mientras pern:a~ezc~en Ultra-
mar! a las dlSposlOlOues dICtadas por el ~hU1sterIO de ,Ha-
Ministerio de Hacienda respecto á las pensionistas que re·
sidan en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviemb~'e de 1'899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la i.~ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real decre-
to de 4 de abril próximo pasado (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con arreglo
:a la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 2 de di-
'Ciembre de 1885, sobre las cajas de Cuba, á D.a María de los,
Dolores Segura y Leal, viuda del coronel graduado, teniente
coronel de Infanteria, D. Pedro Romero ySanz, se abone a
la interesada desde 1.0 de enero del año actual, previa liqui-
dación, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, re-
ducida al importe de 1.350 pesetas anuales, a que tiene de-
Techo con arreglo a la ley de 25 de junio de 1864 y real orden
de 4 de julio de 1890 (D. O. Ílúm. 151), é interin conserve
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos aÍlOS. Maddd
30 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina"
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en e11'eal de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
confor'midad con lo expuesto por el Consejo Supremo, de
Guerra y Marina en 30 de octubre próximo pasado, el Hey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del R@ino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas,
que con arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por real
orden de 6 de agosto de 1888 (D. O. núm. 173), sobre las ca-
jas dé Cuba, aD." Antonia, D.liElisa, D. 'Miguel, D: Francisco
y D. José López del Rincón y Domestre, huérfanos del tenien-
te coronel graduado, comandante de InfanterIa, D. Miguel,
se abone a los interesados desde 1.0 de enero del año actual,
previa liquidación, por liiPÍigadliria de la Junta de Clases
Pasivas, reducida al importe de 1.125 pesetas anuales, que
es la qué les corresponde con arreglo al reglamento del Mon-
tepio Milit~r, ateniéndose'en cuanto a su distribución, cese
de los interesados y acumulación de la parte del que pierda
<ó haya perdido .la aptitud legal y demás extremos, a lo pre-
venido en la citada real orden, y quedando sujetos mientras
permanezcan en Ultramar, a las disposicioues dictadas por
el Ministerio de Hacienda respecto á los pensionistas que re·
siden en el extranjero. ,
De real orden lo digo a V. ID. para I:'U conocimiento y
demás efectos. Diol> guarde á V..H:. muehos años. Ma-
drid 8Q de noyiembre de Ul99.
AZCÁRRAGA
~(>ñor Capitán gen6ral de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
1,200 pesetas, que por real orden de 14 de abril de 1898 fué
cGücedida á D." :Mal'Ía de los Dolores Jurado y López, como
viuda del comanuallte de Infanteria D. Juan Aparici y Par.
do, y que en la a.::tualidad se halla vacante por fallecimien.
to de la citada D.a Maria de los Dolores Jurado, sea transmi·
tida á su hija y.del causante D.a Soledad Aparicio y Jurado,
a quien corresponde con arreglo a la legislación vigente; la
cual pensión se abonará a la interesada, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Uórdoba, desde el 23 de agosto
próximo pasado, siguiente dia al fallecimiento de su referi-
da madre, é interin permanezca soltell:t.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 80 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalticia.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determihadb en el renl de-
creto de 4 de abril próximo pasado (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.000 pesetas, que con
arreglo ala ley de 25 de junio de 1864. fué señalada por real
orden de 11 de julio de 1868, sobre las cajas de Cuba, á Doña
Adelaida Inchausti y Perona, viuda del comandante de Inge-
nieros D. Manuel Oliver Rubio, se abone á la interasada, des-
de 1.0 de enero del año actual, previa liquidación, por la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, reducida al impor-
te de 1.200 pesetas anuales, que es la que le corresponde con
8.l'1'eglo á la misma citada ley por la PenÍDsula, é interin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señór Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del C011sejo Supi'emo de Guerra y Marina.
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Excmo, Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril próximo pasado (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto poi el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 delcorriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer que la pensión anual de470pesetas y la bonificación
de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetasal año, que
sobre la Delegación de Hacienda de la provincia de Barce-
lona y cajas de Cuba, respectivamente, fueron señaladas por
real orden de 26 de noviembre de 1892 (D. O. núm. 264), á
D.a Vicenta Garcia H~elves, viuda del primer teniente de In-
fantería D. Juan Eres Fernán~ez, se abonen á la interesada
desde 1.0 de enero del año actual, previa liquidación, por
la expresada Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-
celona, formando un Bolo benefiCio, importante 626'66 pese-
tas, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
Bibiano Navarro Albadalejo, residente en San Javier (Mur-
cia), padre de Antonio NalTarro Ruiz, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el
interesado de derecho á dicho beneficio, según la legislación
Vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad co'
mún, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Maria Alhajar Ostaned, residente en Adahuesca (Huesca),
madre de Nunilo Sancho Albajar, soldado que fué del ejér-
cito de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo la inte-
resada de derecho á dicho beneficio, según la legislación vi-
gente, una vez que el causante falleció de enfermedad co·
mún, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein~ Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años, Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
AzéÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragóri.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Reguant Qu'er y consorte, padres de Luis, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca·
reciendo los interesados de derecho á dicho beneficio según
la legislación vigente, una vez que el causante falleció de
enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
. el Cons~jo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre dé 1899.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán ganerál de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Delgado Puro y consorte, padres de Francisco Del-
gado Bellazo, soldado fallecido en Cuba de fiebre amarilla,
en solicitud de pensión; y como quiera que dicho falleci-
miento tuvo lugar el 3 de agosto de 1891, no estando por
tanto comprendido en la ley de 15 de julio de 1896, que
concede este derecho á contar del 24 de febrero de 1895, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R.eina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del actual, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZO..ÜtRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
ExcÍno. Sr .. : El Rey (q .. D. g:), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo S.upremo, ha tenidó á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Juan Bedmar Far·
nández y Dolores Yáñez Melgarejo y termina con Isabel Rubí
Alcántara, por los conceptos que en la. mistr;la se indican,
las pensiones anllales. que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó rE'glamentos que se expresan', Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde' las fechas que se consignan;
en la inteligeúcia Be que los padres de los causantes dis-
frutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
dé nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estadó.
De real orden lo digo á V. E: pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrjd
30 de noviembre de 1899.
AZ0,ÁRRAGA.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina
Señol'es Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta, séptima y octava regiones.
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BelaC'Íó1\ que 86 cita
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PRNSIÓN II'.BlOHA
AlllJll QlJB Leyes EN QUlII DilBE E:U:PEZAll RBSIDlIlNOU DII LOS IllTllIUllSADOSPaTentelcQ, Sil as 6 reglamentos .. EL ABONO Dele¡raci6n de'HaciendaN0lmUB DE LOS IKTmEBADOB con 10l! EHPtEOS y NOMBRES DE L:OS CAUSANTES OONOEDlIl DlIl LA PENSI6N de laprovinCia en que se le!que se
eatlll&DJC! con.á~gnll.el pago
Pesetu Cts. les aplicaR Día Mes Año Pueblo Provincia
--- --- - "
Juan Bedmar Fernández y Dolores
Yáfiez Melgarejo .•.•••..... _. " Pac,reB...... Soldado, Antonio Bedmar Yáfiezo> ...... 182 60 15 julio 1896 •.. 3 agosto .. 1899 Granada .. , ..•••.••.. Ogijares .......... Granada.
Pedro Cordero Ortega y ManuelaI
Gallardo Bernabé. . . • .. . . . . . . .. Ir·,Lem ....... ldem, Juan Cordero GallaTdo ..••••.•.•• 182 50 ldem.......' ..•• 5 .abril ... 1899 Sevilla•..•.....•.•.. Cabezas de S. Juan. Sevilla.
Yidal Coronado Casquero y POli.¡ Id ldem, Martín Coronado Sánchez ....•••• 50 19 julio.... 1899 ¡SantibáfieZ de Bé-C1trpa Sánchez Encavo•.•....... J em ....... 182 ldem .......... Salamanca.... .... .•. jaro ..••••...•.. Salamanca.
D.· Martina Gil y Miguel ........ " Viuda •••.•• 1,er Tilnte. D. Felipe Clemente Alcón•••. 470 > 22 julio 1891 •.. 8 idem ••• 1899 Cáceres .............. \Villa del Campo! .. Cáceres.
Bruno Medinaveitia Sagll.sti y Jene,-
ra Urra ldiazábal.. ............... Padr.es.. •.... SoldaGo, Francisco Medinaveitia Urra ... 182 50 15 julio .1896••. 22 ídem .•. 1899 Navarra ..•.••.•...•. Ulibarri. ......... NaTarra.
Jenara Ménde" Márquez ...••....• : Madl'e viuda. ldem, 'Germán Velo Méndez .••••......• 182 50 ldem ........•. 5 agosto •. 1899 Orense....••••.•.•••. .Pazos..•..•••••••• Orense.
José Manuel Michelena Echegll.ray
y JosefalgnaciaAramendiBer tiri.' Padr.es•..••. ldero, José Michelena Aramendi••.••... 182 50 Idem ....••..•. 20 julio••.• 1899 GuipÚzcoa .••.•..••.. Fuenterrabía •••.•• GuipÚzcoa.
Saturnino Martfnez MU;fillo ...•••• ' Pttdre.••..•• ldem, Vicente Martínez Navarro ••.•..•• 182 50 ldem ......•... 1.0 agosto •• 1899 Pagaduría de la. Junta
de Clases p,asivas .•• Los Fayos......... Zaragoza.
D.& Laureana Morales y Capote .••• Y.mda ...•.• Capitán de la Guardia Civil con sueldo de
comandante retirado, D. José Cofifio y
ldem ....••••.....•... Gijón.•...•...••.. Oviedo.Rodríguez .•........••••..•.••••.••• 1.125 l> 22 julio 1891 ... 5 ídem ••. 1899
JUim Nógales Marquesé Isabel Gar·,
cíll. Sepúlveda••... ,,~ •....•..••.• P.adres•..••• Soldado, Juan Nogales García•..••..... 182 50 8 julio 1860 •.•. 21 junio •.• 1899 Málaga ...•....••.•.. Málaga ..••.••••.. Málaga.
Francisco Pino y Pinaza y -Dionisiá
Martín Mérida.................. Idem .•••.•• Idem, Antonio Pino Martín ..........••. 182
1
"
15 julio 1896 •.. 12 agosto •. 1899 ldem••.•••••....•••• Colmenar ..••.••.• ldem.
Isabel Rubí ..Alcántara .......••.•. Madre viuda. 100m, Antonio Linl1.rel Rubí. .•......•.. 182 50 ldem .......... 2 julio•.•• 1899 PagadUl'ía de la Junta
de Clases Pasivas .•• Dalias .•••.•.••••• Almería.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom()vida por el sub·
inspector de primera clase de Sanidad Militar, retirado,
D. Alejandro Teixidó y Martínez, en súplica de revisión dél
sueldo de retiro que se le concedió por las cajas de Cuba, se·
gún real orden de 25 de febrero de 1889 (D. O. núm. 47), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del R~ino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de octubre 'próximo 'pasado, y' con
sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4de abril últi-
mo (C. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder alinteresado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo dé su empleo
en la época en que fué retirado,Ó sean 517'50 pesetas'men-
suales, que le serán satisfechas, por la Paga:dUria'de la Junta
de QlasesPasivast á partir del 1.° de enero del año actuk
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid V'J de diciembre de 1899.
" ! AZOÁRRAGA
Señor Capitán genera1de Castilla ll:l, N,1,leva:' , ,
SefiorPl'Eísiae~te d~Ú;onsejó S~pre'~o de' Guerra y Marina.
'".." -. t· .,. 1 ",' '.
REVIST1s
Excmo.' 'Sr.: Vista la instancia cursada por el alcal·
de conátitucional de Cartaya (ij:uelva), pronióvidaen; 23 'de
o<itubreultimo, por eÍ oficial priniero de OficinásJ..1ilitares',
retirado, D. Manuel Medel y Alvarez, 'en 'súplidt de quesa' le
conceda pasar revista por medio de oficio, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por' el Consejo Supré'mo de Guerra y Ma-
rina en 6cde abril del corriente año, ha tenido á bien ampHar
la real orden de 26 de agosto último (D. O. núm. 189), por la
que se otorgó el retiro al, interesado con residencia en esta
corte, en el sentido de que éste tiene derecho á lo que soli-
cita por hallarse comprendido en el arto 2.° del real decreto
de 16 de octubre de 1882; debiendo consignarse 'éste requi·
sito en el real despacho de retiro.'
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899. " ' " .
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el éscrito de V. E. de 28 de agosto
último; manifestando que el primer teniente de la escala de
reserva de Infanteria D. Pablo Carreras y Sampi-etro, á'quien
se concedió el retiro provisional por real orden de 31 de enero
del corriente año (D. O. núm. 25), optaba por volver al ser-
vicio activo, y teniendo en ouenta que para legalizar' eIrecu-
rrente el menoionado empleo de primer teniente,' que le fué
otorgado para las islas Filipinas, según real orden de 18 de
mayo de 1895 (D. O. núm. 109), es condición precisa la per-
manencia de cuatro años en Ultramar, con sujeción á lo dis-
puesto en la circular de 25 de abril de 1895 (D. O. núm. 90),
y demás disposiciones vigentes, y siendo imposible en la ac.
tualidad el cumplimiento de dicho requisito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina ~egente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Con~ejo Supremo de Guerra
y Marina en 30 de junio y 13 de noviembre del año actual,
ha tenido á,'bien resolver que quede'si~efecto el retiro provi-
., .... ~ . .....
© Ministerio de Defensa
•
sional otorgado al interesado en la real orden de 31 de enero
ya citádo, concediéndole la 'VUelta; al servi'cíio'actiVo, en elija l
situación será dado dé alta en 1.0 dédiciéDibre 'prÓxiirió~'
completando el plazo obligatorio de cuatro años'partt''1egiti-
mar el empleo de primer teniente de la escala de reserva de
su arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de IÍoviembre de 1899. ' ,. I ,,,¡,,, d·
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Seño,!' Piesid~hié'áel bOllsejJ Supremo de Guerra y l\I~ri.na.
:_"'~ _ ,,'j ....... ..,~t
~ ~·.. 1t.~;m" •. lr .. ,.;o:; .• ~. -H
SECCION DE INS'1'lUrCCIpN Y:RECL't1'l'AUIEN'l'O
,..>~ ..".~ .. '" ~< ....... ~~f"l'.".•. ~"" ~ -'"""~"~.".''::'~''''''''~'''=:'~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reinó, se ha s,ervido apl"Obarel nombramiento
propuesto po~'V. E. en su escrito deH del actual deltenien-
te coronel del r~gitniento Inf-anteri~ d~ Bilbao núm. 78, Don
Alfredo Darnell Iturmendi, para el cargo de delegado de su'
autoridad ante: lá ComisiÓn mixta de n:lclutft.mientode Viz-
caya, en ~eemplazo del:c~mandante'delfifanteria D~'Avelinu'
Goya Herreros, que lo "'enia 'desemp~ando'. ,.,. .... " ,
De real orden lo d~go kV; E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.•E: muchos afí.os..Ma~
drid 30 de noviembre de 1~99.
A,ZOÁRRAGA
Señor Capitán genera~del Norte.
~
RECLUTAMIENTO Y RlDEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por An.
tonio Gómez Cano, vecino de Cádiz i en súplica -de' 'que se
autorice el cambio del número que obtuvo su hijo Antonio
GómézVaró,'delfeémplazo de 1'898,'00n el dal fuo:io del ac-
tual Manuel Vargas Machu'cá, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente'del Reino, ha tenido á bien resolver que
el recurrente se atenga á lo dispuesto sobre' el' cii:stt~:ii-reaÍ
orden de 7. dé septiembré último (D. O. n'úm. i99). . .
De real orde:n.lo !digo á V. E. para sUéon'ocÍiniento y
demás efectos. Dios guarde á'V. E. muchos años. Madrid.
30 de noviembre de 1899:' ~¡ •• ' . ",:. ,;. ,"t'
AzoÁRRA<u,
Señor Capitán general de Andalucía.
'i .
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia promovida por el
recluta Fausto-Ramos Latl1i're; residente en $(Roy8~SóHa}/
en súplica de que-se'le'-exceptúe del serviCio mijitlit a~'ttVo~­
el Rey (q. D.· g.), yen' S11 -nombre la Reiná' Regerite"del(Réi::'
no, teniendo en cuenta 'que la excepción" !Hegttdli"fle1 'casa;
miento de su hermana tuvo lugardespués"d'eVél'íftcad<) el
sorteo, se ha servido desestimar la petición del re01Íl'téhte. ".1
De real orden lo digo á V.' E. para su ·co'n()ci:fu:i~ntQ. y
demás efectos. Dios guarde á V. ,El muchos año-s;..··.Maidi:id
30 de noviembre de 1899, " ". .~ ....
AZOÁRR.AGA
Señor CapiMn general de Aragón.
~
Excmo. Sr.: En vista de las instauGÍal'l promovidas por
los individuos que se relacionan á C~htinu;i'ción 'VeCInOS de
los puntos que se indioan, pv.d't"eade ios' reélúfus' 4ü~"tain;.·
bién. s~ ex~~esan, en eO!Mtud.de que se exima' a és'tos'del.
serVICIO mili~l;\f tt:cti-vo, el Rey (q. D. g.}, yensll; Íl()irlb'r~ la;'
Reina Regente' d~l ReiuQ,' de a'Cuerdo cotr ló- informado por
las Comisiones mixtas de reclutamiento de lal! pro\'iimias
reapootivas r se' ha servido dé13estimár dicha petiCión.
De rOOrl orden: lo' digo á V. E.' para eu cánocimiento y
demás efectos. Dios guarde á; V. E. muchos años. Mad,rid
30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla laNÚéV'lÍ y An'd:alúóia.
VECINDAD
Pueblo
,1===========;:====Nombres de los recurrentes Comisiones ~iitiis
I
Nombres de llls reclutaá " ' ,ProVincia ' que han informado
...---,-';';;'~' '-"--....;...;.;;..----1,-------- -
Dionisio .Jiménez Alcaide•••• ;MadIid.-Calle Tarragona n.o 5, bájo Zoilo JiméIféz Torres ..•••..• Madrid.
NicoláS ~ar~guezMárifui Cáf:lt~ral:L Granada Emitió R~~rí.g~ezRo~riguez:.Gt,anada.
Carmen Jlmenez Sánchez•••• J:oraIta ••••••.••..• Idem..•...•.•. :Agustin Rodríguez Jlménez.• Idem.
Juan Aguilar Chacón •••••.• ~aena•••••.••••••. Córdoba..•••' •• Domingo kguilat· Ocaña.; .•'; Córdoba.
Madrid 30 de noviembl'lfde<1'899'.
MÓÁ:rmXG'A
Seftores' Oap1ta'nes'generhles deCastIllá la Nuev~, Cataluria y
, Norte. '
dad al real decreto que invocañ los' interesados: Consideran-
do que las prescripciones de la citada disposición no. tienen
efectoretroactivo. ÓO,nsider:úido que él realdecr'eto de' 17. de
octubre últi:riíó~ dejá·m.Ii'ele¿to lo Ptec'eptuado tiri.' el M 7 dl,f
enero anterior, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Re--
gente del Reino, se ha servid~)"de:Sestimarla petición de los
interesados. ,~,:
De real 'orden lo' digo á V .. É. para su conocimiento y
ef~ct()s' consiguientes. Dios guarde á V. E~ múchos a!los.
Madrid 30 de noviembre de 1899.
EXChib: b"l.':: En' VÍami de Úl's' instrtnCias:promovidás por
los indi'Viduo~ qué ser~l8;éiorián g éóriiihttacióri\ veóiriós de
los-punt'oS"qué Slr-indicatl',. ~ñ¡Só1idiuu: d~ qti~ se'conslderen
e:x:oodentes'de cupo' á 101S'old'aúoa-qu;e ~a'ili15iéu se éxpieS'an,
por lia'1llll"Slf ~óllipi'etidídos aneTréal aécreío' dé 7 de en'ero'
últinio; uriá 'V~"qlíe"Ütá'CófuiSioiíes'iliii1;iufaereclútamiento
de las provincias l'espéd5.vu:s'deélarár'óirútlleB',éiil:ireV1.si6ú
de 18~8~ ávariol3 reclütliscondiciÓnales' de sus rñismós pue-
blos y reempla~,'qtie t~nili'li ríüfu.ero ihferior ai' de'los hijos
de los recurrentes, quedando con el ingresé)' de' ~quéllos' cu-
bierto eb:iupo', señalado á los pueblos de los mismos. Resul-
tando que los reclutas condicióüales'deÍ reemplazo de-í897,
declarados útiles en la revisión del siguiente año, obtuvieron
esta última- clasificación é ingresaron en' caja con anteriori-
Belaci6'1t que se c~ta:
'. , . ~ ... ,,~ lo ..
& ~ .. o'. __ .> ..... .-, -, .
r
VEOINDAD
Nombres de los recurrentes , Nombl'eÍl d'e lbssbldti.Ílos
Pueblo Provincia.
"
D. Jl.Ianue~Sanz Gaxcia........ " .•..• Alcobendas•.••••••••• Madrid.•• '•.• , •• Jesús Sanz·Sancruzado.
:¡ Pedro Ventura Poús.•••••.••••••.• ;B.uirell,ealle Nueva nú-
mero 20; ........... Tarragona .••... José Ventura Miguel. '.
) José Gonl'lález GutiBrrez •••••.•.'••• Bustatnnnte. .......... Santander .....• Constantino Gonzalez Santarón.
~,.. ~, ..... ." , ; ..• ~, ., ','" ••'" ~*' ..... " ...... ..... ~ ,,, ,.~ ,», -- ," .........
Madrid 30 de noviembre de 1899: AZOÁRR.AGA
Excmo. Sr.: En vistá d~l expedien'teque V. E. remitió
á este Ministerio con fecha La' de- junio último, instruido
con motivo de, la" inutilidad del- S61dttdó'; artilléro, Miguel
CuevastGiJ., el'Rey (q'; D: g~) y. eti'sUnombil:i la' Reina Re-
gente del ,Remo; ,de acuerdo con lo' exp'u~~t(f pdr la' JUIita'
Consultiva-de;Guerraet'i 15 del'cortiante; ha 'Wuido á bién
disponer· que' Be'Sdbreséit'y'aI"Chi-ve 'dichO' e~pedlerfte; una vez
que no- ¡trtl\:lede·engir,respongapilida:d á'pEltliCliia ni corpdi"a-
ción ,alguna'.,
De', ~a¡" orden lo digo á' V; ID: pRrEt su éóhbéiníient"o y
demás·efuctos" Dioa' guarde, á Y. Ei niutJlios afil:ls. Ma~
drid 30 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAf;fA
Sefior Oapitán general de Catahifí&,
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guernt.
~
Excmo. Sr.: Envil'l'l;aidel e~eaiet1ta'qúe V~ E: remitió
á este MiBiflterio-con feeha·:27, dé'jtinitfúitith6; iristrumó coil
motivo· de la inutilidad del' S()lda.db'Ji>se Oromas Biabal, el
Rey (g', D. g.),y'6U' SU nombre' lm'Reitra"~ñt¡id'eTReino,
de acuerdo con 10 expuesto por la Junta Consulti'Va de Gue-
rra en 15 del corriente, ha tenido á' bien disponer que se so-
bresea y archive dlúnoexp€diente, una 'Vez que no procede
exigir responeabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E~ muchos' años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~
lJJxcrr:\o. sr~: Eii vista! del' eipedieñte' que V'.:ni. remitió
tÍ eate'Miniswt':io co:n;feclia'2S'de júu,io'Ííltimó, ins'liFúido.colÍ
motivo' dela'inutilIdad del sóldádo FeüCiai:io ltiiHi <'fe Zlir;ra~Íl~
el Rey (q. D. g:), y'en' sü'noiubrela RernaRegerite d~lltefuo,
de' aC'uerao con lo expUesto por'lá Junta OOliaulthra de Gue-
rraeñ'14 'del cor:dente, lía tenido' á 'bien disponer que se so-
breseay archive" dichoexpedielltl:i; una vez que no proce@'
exigir resporisabilidád'á'personá ni corporación alguna:
De'rooí ordeifhfdigo á'V: ]jo ¡iará'sú conóc'imieútoy de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos moa. Madrid
30 d~ novi~mbre de 1899.
AZCÁRlU.GA.
Sefí,or Capitán general de Cataluña.
Señor :presidente de la Junta Consultiva d& Guerra.
----000--
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 18 de junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Rudesindo Nues Comin,
el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 15 del corriente, ha tenido á bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su 90nocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de noviembre M 1899.
AzCÁRRA.G.l
Seño.r Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Ex-cmo.Br.: En vista del expediente que V. E. remitió
ti Gflte Ministerio .con fecha 3 de noviembre de 1898, instruí.-
do,(lo.n motiva de la inutilida.d del Boldado Caeillo HernandQ'
Caballen, ~lRey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Remo,de acnerdo con lo expuesto por la Junta Consulti·
va,de,(il.uerra en 14 del corrie~te, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, u.na vez que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación al-
guna.
De real orden lo digo ti V. E. para. su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 3D de noviembre de :1.899.
Se.ñor 'Gavitán general de Aragón.
~Í1(')r Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V, E. remitió
á .este Ministerio con fecha 13 de junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado León CellrsolaClaQrtesira,
elR~y (ll. D. g.), yen su nombre la .Reina Regente del Rei-
no,.de.acuerdo con lo expuesto por la Junt.~ Consultiva de
Guerra en 14 del actual, ha tenido.á bien disponer que S¡l
sobresea.:y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad ti persQJ;L8,·ni corpo~ióu lllguna.
De real orden lo digo á V. E. p~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. Ji). muchós años. Madrid
OO"de no;viemb¡:6 de 1899.
AzeÁRRi.G.l
Señor Capitán general de Aragón.
SeñoJ,: Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
---<>«:>--
El:x:amo. Sr¡: En vista del expediente que V; E. remitió
á, este Ministerio con fecha 16 de junio último, instruiG!.o con
motivo' de la' inutilidad del soldado Arturo .oasano.va -Torres,
el Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de aC:Kl'do con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerraen 14 del corriente, ha tenido á bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez ·que no .pr.ocede
exigir respoDsábilidad ti persona ni corporación alguna.
De real orden ,lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AzOÁRR.lGA.
Señor Capitán general de Aragón.
t Señor Presidente de laJ~ltiVa de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 31 de enero último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Joaquín Marcuello Enis.
el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo expuesto .por la Junta Consultiva da
Guerra en 14 del corriente, ha tenido á bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1899.
AzCÁRRA.!*A.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Ea vista del expediente que V. E. remitio
á este Ministerio con fecha 16 de junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Adolfo Pérez Pérez, el Rey
eq. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra
en 14 del corriente, ha tenido á bien disponer que se sobresea
y archive dicho expediente, una vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil añOi. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZCÁRl'l.AGA
Señor CapiMn general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 16 de febrero último, instruido
con motivo de la inutiliJad del saldado Cándido Fernánde&
Vallés, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en.14 del aotual, ha tenido ti bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no proc~de
ex,igir responsabilidad á persona ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á V. E. para su con<?cimiento. Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo, Sr.: En vista del expediente que V; E. remitió
á este Ministerio con fecha 20 de ~ebrero último, instruido
con. motivo de la inutilidad del soldado Feliciano Serrano y
Gómell:, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 14 del, actual, ha tenido á· bien disponer
que se Ilobresea y archive' dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad ti persoJ;la ni corporación al·
guna·.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de nO'\TiembrQ de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En '\Tist.a del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 8 de junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Pedro Sánchez Marín, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue·
rra en 14 del actual, ha tenido á bien disponer que se sobre-
sea y archi'\Te dicho expediente, una vez que no procede exi-
gir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI.·
drid 30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva d.€Guerr.&.-
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vist.'t de la instancia promovida por el
l'ecluta Antonio Tornar Bosch, vecino de Villafranca del Pa-
nadés (Barcelona), en solicitud de que le sea devuelta la can·
tidad que depositó para redimirse del servicio militar acti-
vo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el intereflado no verificó su
pl'esentación cuando le cOl'l'espondió pasar á. Ultramar, ha-
ciendo de este modo uso del beneficio de la citada redención,
se ha servido desestimar la petición del interesado.
~e real orden 10 digo á V. E. para su conocimicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,..
drid 30 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
-.. -
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha
tenido á bien conceder al general de brigada D. Federico Es·
cario Garcia, la placa de la referida' Orden con la'antigüedad
de 1.o de julio de 1898.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Pxesidente del Consejo Supremo de Guerra y' ,Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informad\? por la Asam·
bl,ea de la real y militar Orden dé San Hermenegildo, ha
tenido á bien conceder al comandante de Infantería D. Blías
nivero Sierra, la cruz y placa d~ la referida Orden, oon la an-
tigüedad de ~1 de septiembre de 1888' y 12 de mar2iO de 1888,
respectivamente..
De- real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS; Madrid
.30 de noviembre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina.
Señor Capitán general de la primera. región.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia V. E. cursó á este Miúi¡f-
, terio con su oficio de 24 de marzo último, promovida por el
sargento de la Comandancia de Pontevedra Gumersindo SaU-
nas Fernández, en súplica de pensión por ácu:inuluci6n dé
tres cruces dol Mérito Militar cón distintivo rojo que pOflee,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el arto 49 del regla.
mento de la Orden, se ha servido conceder al recÜJ'l'ente la
prnsión mensual de 5 pesetas, que le é01'l'esponde POi' el ex-
presado concepto.
De real orden 10 digo á V. E. para SIl conocitniento y
demás efectos. Dios guarde :l V. E. muchos año!. Má·
drid 30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGJ.:
Señor Difector general de la Guardia Civil.
Señor Ordénadof de pagos de Guerra'.
.':_-:>~<>..:.:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cúraó á esté
Ministerio oon su oficio de 25 de mayo último, promovida
por el sargento del regimiento Infanteria de Sevilla núm. 33,
Francisco CarFión Sóler, en súplica de peneión por acumu-
lación de tres cruces del Mérito lYiiUtar con distintivo rojó
que posee, una de ellas pensionada con 2'50 pesetas, el Rey
(g'. D. g.), 'Yen su: nombre la Reina Regenté del Reino; tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el81:t. 49 del reglamento de la01'·
den, se ha servid:o conceder al recurrente la pensión mensual
de 5 pesetas, que le corresponde por el exprésado co:t1cepto.
Da r8'a1 orden lo digo á V. E. para su conoéimientb y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1899.
AzCÁRIUGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista, la instancia que V. E. cursó á es~
Ministerio con su oficio de 27 de julio último, promovida.
por el sargento d'e! batallón Cazadores de Mérida núm. 13,
Ricardo Quirante Durán, en súplica de pensión por acumula-
ción de tres cruces del Mérito Militar con distintivo roja
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del
reglamento de la Orden, se ha servido conceder ¡ü re'currante
la pensión mensual de 5 pesems, que le correspoiide por el
expresado concepto. '
De real oroen lo digo á V. E. para su cono<JiJiiiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rb:i:wlios añoS; Mndrid
30 de noviembre de 1999.
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor ordénador de pago de Guerra.
---=::»::>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur§ló' á este
Ministerio ,con su oficio de 7 dl'l agosto último, promo'\Tida
por el sargento de la Comandancia de Huelva Antonio Peña
Gutiérrez, en súplica de pensión por acumúiacióri de cuatro
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo qUé' poseé, te:
niendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de
la Orden, el Rey (q'. Di g.);y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha sel.''Vido conceder al recurrente la pensión
mensual de 7'50 pesetll;fi, que le corresponde por el expresa-
do C011()epto.
De' real orden lo digo á V. E. para SIl conocimiento y
demás efecoos. Dios guarde á V. E. muchos añós~ MAdrid
30 de noviembre' dé 1899. .
AzCÁR1WU
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" '
"'"
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con SU oficio d,e 7 de agosto último, promovida
por el g}lardia segundo de ~a Comanda!?-cia de Albacete ~o,
tnás Cascales Díaz, en súphca de penSIón por acumulaCIón
de tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que po-
see, una de ellas pensionada con 2'50 pes~tas, el Rey (que
Dios guarde), y en s:u nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo di.spuesto en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido conceder á dicho individuo la
pensión mensual de 5 pesetas, que le corresponde por el ex·
presado concepto. . '. .
De réal ordeI;llodigo á V. ~. para su, conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde, a. v.. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1~99.
Señor Director general de la G~,a~diaCivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. CQJSQ 8, este-
Ministerio con su oficio de 13 de julio Ultimo, promovida
por el escribiente de segunda clase del Cuerpo de Oflcinltl!
Militares D. E1adio Esteban Neila, eu súplica de pensión por,
acumulación de tres cruces del.Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, una de ellas pensionada con 2'50 pesetas, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cueuta lo dispues'to en el arto 49 del reglamento
de la Orden, "se ha servido conceder al reCUlTente la pensión
mensual de 5 pesetas, q.ue le corresponde por el expresado
concepto. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás 'e,fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 30 de noviembre de 1899.
AzPÁRR.Á.G-Á
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p~os de ~uerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio con su oficio de 11 de agosto Ultimo, promovida
por elsargento del rep;imiento Inianteria de Baleares núme-
ro 1, GabrIel Ferrer Veñy, en súplica de que la pensión
de 5 pesetas que por acumulación de tres cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo, se le concedió l;lu real orden de
26 de abril de 1898 (D. O. núm. 112), se eleve á 7'50 pesetas l ~
por hallarse en posesión de la cuarta c~U~ de la referido. cl~se, '1 ' , íAngel Alvarez Abt~r~z.•..•••••••
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rema Regente del Remo, Soldádos"., Ram9n Fernández Gotlz:Hez., •.••
se ha servido conceder al: recurrente la pensiou mensual de f (DomIngo M:optero Prft,do....•... , ,
7'50 pes~tas, que le correl?Ponde con atreglo á lo dispuesto 1Cabo•• , ••• 1Artll~o Ro~rlgtlez Olalla ••••••.•.
en el arto 49 del reglamento de la Orden. \Dorrungo ~andal Bauza.••••••• , .
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento ~ de- J~sé I~~esla8 Re~l. ...••.•...••••.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId 30 VICtormíW Do:mlU~uez Alvarez •• , 'Cuba.
de noviembre de 1899. ' José Fernl\ndez DlUZ. • ••' ••••••••
A Á 'Enrique Novoa Fernández •••..•.
Z;C RRAl1A. Soldados, "IAnt.ODi.O co~.ral Tenre~ro •.•• , •••.
Señor Capitán genera~de las islas B,aleares., Leop.t11do LIllea BarbeIto •..•••••. , '
Eladio Melón Pl·ado••••••. , •..•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Miguel Prado Martinez.•••'•••• : ..
,Patricio Torrela Quintela •• "•• ; ", .,
Cabo ••••• , ¡Manuel Santalines Losada •.••••• Fihpmas.
José Canedo Andrés .•••.••... , •
Francisco Alonso Alvarez•. , •.•.•
Manuel Lorenzo lrrijoL •..•••••••
:lli'ulogio Méndez Félix.•.... , ..••
Camiló Amal Pereira., •.•..•••..
Benigno Diaz Fernández.•...•••.
Agustín Quijián Quijián.•.•.....
Cesáreo Coberos Ol'espo .. ~'" ....•
Modesto Fig~eroa Collazo .•.•••••
Francisco Freijóo Ferrol .•••••.• ,
Joaquin García Fernánde,z •••• , ••
Camilo Dacal Blanco ....•.•.....
¡Ai1gel González Roddguez ...•••.
¡Jesús lfernández Vilela .•..••••..
José Carbailo Rodríguez ~ .•.•••••
Pl.Íacual Castro Brea ..
Calestino Rodríguez Rodrígtlez..•.
José Sertano Vázquez , .
José Vila Vida!.. ..
José Rodríguez Muñoz•.••••.••..
Antonio Villasa Luna..• '" •••••
Severiano Gómez de la Fuente.•••
Juan Albeido Lostivei. •.•.••.•.•
Victoriano Oerro Louso ...•.•.•.•
!Basilio Dosil Pérez•..•...•••....
Soldados••• :,José María Montero ••.•.••••• , •.
'Manuel Muñoz Rivas Cuba.
lfiancisco Pau García.•• , •••••.•.
Manuel Lago Mario ...••••...•..
Aúdrés Garcia Expósito.••••••••.
Manuel Rivas Gómez•••.•..•••..
José Buján Pallarés •.•••••.•.•••
José Castro Bandín , •.•.•.
Nicolás Garcia ,frego .••.••.•.•••
Vicente Garcia Caf!telo.••••••...•
Jesús González Mipúes.•••••••.••
José López, ¡ucóg.r:ito ••...• , .••.•
José Mayo ~smosls ..••.•••.••.•.
Antonio Seijas López••••••••....
Alonso' Freires Vieiies ••••.••••••
" . Pedro Teijo Rico. : : , •CmCULARES'y DISPOSICIOllES Francisco Pardo SI1verro .•••.•••.
da 1" Subseore-l.....ía.· W~e':ooi-.;.nasde: eate Mi.,ni..sterio ". de Juan Viqueira Varela ..... " ....
· · I~..... rl liI .., rI Manuel Ferro Blanco•..••.••••• :
. ' la.s Direooionss'géneráJ.es ". Generoso Toulanes I30ulat •• ,•••••
~ , . . Pedro García. Pedreira ..••••.••.•
s:mcCI6N DE INFAN'.r:mBrÍA. José Varela Aveledo ••.••• , •••••
, . , ' José Paris Rodríguez .
DESTINOS Antonio Lobato Moya ..••••• , •••
Oircular. Lo's señores jefes de los cuerpo~, zonas ~~ re· FranCisco Balado Ramos •.•••••••
dutamiento y regimientos de reserva, se ser.vIrán remItlr,. á Pedro López Felipe.•.•••••••••••
la brevedad posible, los docu.me~t.os que eXIstan en los mIS- , Cabo ••••• ,/José Salgado Oasanova ••.•••••••
. á 1 d v d os regresados de Ultra- \JOSé Pereha Almosara." ...•••••.
mas, correspondIentes OS.lll .1 1 U. . f di' Leandro' Fernández Vida!. ••...•. ) ...
mar que se expresan en la slgUlente r~lac,Ión, al Je e e :re· F ti
Z ú 8 ¡,Manu~lCarballel.·ra Porto. . .••... 1 pIllas.gimiento Infantería de amara n m. . í So dados. ",JOSé Sema Rodnguez .
' Ma.d¡id 28 de noviembre de 1.899. . 1 C 10 b
. , ElJefe de la. Sección. ',José Naveira astro............. u a.
Enrique Oortés· 'José Mp,ñoz Segade.••.••.••..••• Idern.
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Manuel Vilela Suárez..... 1
' E~eban ~re~joJ?1il p~ ••• ::::::::
NIcolás BIztllleJ':,o Regueito •••.••
M~nuel ~aur' Á N t; bS .. .<.1"" ovo••••••••••..• \\.iU a.
José ~el~Q Al"eS •••••••••••••••••
/ Juan. J.1rIil."as Roddguez .•••..••..•
)_'!l.tonio Garda Corrales •••••••••
Soldados.... (Antonio Noy:", Miramontes: .••••. ¡Filipinas•
. Manuel Galena de la IgIe81a.. • • .• Idem.
. Antonio Dozil Dozil.••.••••••.••
José Guerrero Innógnito .. : •..•..
José Pérez Niebla ...•••••••••.•.
Manuel Trillo Martinez••••.•••.•
Antonio Montero Fernández.•••••
.Tenaro Rodl"iguez Porto..••••••••
Corneta ,Juan Roca Cova .
" ¡JOF:e González González••••••.••.
¡Andrés Gómez Blancó .••.••.•.•.
¡JOSé CU?efO NOYo..••••••.•••••.
,Juan Mendez Pereza .•••.••••••••
Hilarlo Díaz Blugelio .
Angel Piñeiro Tubio .•••• '" ••••
. Aurelio Otero Villanueva ••••..•• Cuba.
Manuel López Ledo ...••..••...•
Ricardo Donde Vila .••••••••..•.
Franci.flco Doval Trigo .•... ; •.•..
Soldados... ~a'.J.ciscoVega Gónzález..•..••..
R:"cardo Pérez Casas .•••..••...••
'Venancio Rocha Núñez•..••.••..
Julio Calvo Vázquez.•.•••.••.••.
Antonio Real García ••.••.••••••
Antonio García Peña••......•...
Benigno Freire Esmorich ••••••.•
Pedro Morán Monteiro.•••••...••
Ramón Cordido Abad ..•••••••.•
Pedro Carrero Rodríguez ..••••••.
José Pane.t Rey._..•••.•..••••••• !Filipinas.
,Juan Tunas Tunas..••.•••.•..•. Idem.
Cabo ¡Joaquín. Oastro Nieto .
H.am6n Lópe.z Calvo, •••••• " ..•
Ramón Va.~ela Regueiro ••...••••
Gabriel ?iiego Sáncnez •.•.•..••••
Soldados.•• Juan 'drela VaJiño .•.......•.•••
Bel'~ito Castiñeira Requejo.•...••.
Jr<Jsé Pego R9driguez......•.••..•
¡José Calvete Patiño .•.•••.••••••
Cabocorn.~"sICiriacoHermida Mallo •••••••••.
IManuel Alvarez Cortés.••• ~ •••••.
ltamón Cruces .
JO'Sé Samboade Incógnito •.••..••
, Manuel Villabrille Sierra.••..••••
Florentino Fernández Leirai3~ •••.
José Lorenzo López .
Francisco Tejo Incógnito..••.•••.
Antonio Bernardo Pérez ••.•••..• C b
Soldados Benito Teira Garda • . • • . • • . • . • • • u a.
.. ~ José Pérez Vilas : ..
José Gavieira Pérez....•.••••••.•
Pedro Montalbi Sánchez •..•..•.•
José Rodriguez López •••..•••..•
José San Martín López ••.••••...
Antonio Camino Calero. • ••••••
Antonio Vilandl'.Q, Martinez •..•••
Manuel Segades Vázquez..•••••••
1Vicente Pérez Piñón•.•••••••••••
Cabo •••••• ¡Claudia Sevane García...••.•••.•
Otro ••.•••. Luis López Rodríguez .•••••.•.••
Manuel CarballalBarreiro .
Manuel Garcia Concejo .•••.•••.•
José Carnero Vare-la .......••••.•
Soldados.•• Joaqúin Arradulla Mancha ••••••
Manuel Ferradás Camuña ...•..••
Manuel Calveir[L Camino. . ...••.
Manuel Con'ea Moreno•.•.••.••• ¡Fílipinlts.
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Ricardo G¡:trcia Otero .•••••••.•••) ,,_.. .
:Ramón Gómez Dopico. • • • • • • •• •. Fl1iplllllB.
Antonio Parejo Pallero .•••••••••
Clemente Mariño Rey .•.•••.••.•
Francisco Rey Bravo.••...•••-•.••
Sél'afin Mesías Franqueira ••.••••
José Cardella l\IonnerroSfl.••••••.•
Andrés Rodríguez Calhiñ(j •.••.••
Emilio Pérez Senra .•••.•••.•••.
Manuel Canura Vázquez..•..••..
Ramón Mena Fernando.••••••••.
Manuel Bancisllo BeGerra •••.•.•.
MaxÍinino Vazquez StiAiez •••••• ,
~icardo ~eguir9 N¡¡,rciISO.•••••••.
Prudencio Garcia Conde .• 1 • • • • • • .
Manuel Blanco Inc6gnito ..••••• , Cubl\.
Soldados. •. Domingo Díaz González ..••••.•.
. Frímcisco González Gómez.••••..
Manuel Fontell Amado.•••••••.•.
;rosé Hidalgo Alonso •••. '~ .•.•. ~ .
. Jesús Seanes Vázquez.•••••••••• •
José Ituiz :Negi:in •. , •••••..••••.
Pedro Frag8. Linares ...•.•••••••
Manuel Rabanat Rodríguez...•...
José Quiroga López. • •••••••••••
Manuel Lolo Suárez.•...••.•••..
Ignacio Garoia Vázquez ..•.•.••..
S~ntiago FernándeB Diaz•••••.•••..•.
Viéente Suárez Sanche!t••••••••• ·IF111plllas.
Manuel Agua López..••.••••..••
J osé Rodríguez Furia ••.••.•••••.
Manuel Rama Silveira ..•••••••.•
Camilo B.odtiguez Calbiño•.•• , •••
Sargento••• IRafael GOl,1zál,elt.•,.! .•.. ' . ..•.. 1.¡Rafael GUIlló Yerro..•..•••••.••.Manuel Rodríguez Alonso•••..•..
IManuel Laje Villasen •••.••••.•.
Gabriel Roariguez Pérez ••••••.••
Andrés Fel'nández AiVas •••••••••
Guillermo Rodrigúez Hedelca••••
Jesús Varela Novoa ..
lJuan Feijóo Penadores .••••..••.
Manuel Praga Diégllez .••••.••..•
Soldados••• Gumersindo Fernández Alzaza.•••
Juan Prieto de la Mata .••.•..•.•
Juan del Cafupó Pi:inadillo•••••.•
Manuel Gonzál~z Conde .•.••••••
Serafín Jj'ernández Rodríguez •••..
José López Cuqueja.•.•••• , •••.•
Julio Barceló Lombil'rte .•••••••••
Antonio Dorninguez González•••• e b
José Rodríguez Vázquéz..•••..• :-.( u a.
Cabo •••••• 'Fra.ncíséo Martinez Roldán.•.•••..
Serafín Casal Vidal.. .
FratlCisco Cid González ..••..••...
Francisco Rodriguez.••..•••.••••.
José Alvarez Vázquez..•..•••••.•
Sebastián FerUllndez Gómez••••.•
Pedro Rodriguez Rodriguez ••••.•.
José Crespo Camarasa .••...•..•.
José Macia Pérez ..
S Id d Felipe Freijóo Conde .
o a os.•• Juan Migueles Conde•..••••••.•.
Antonio Rodrigo Alvarez.••••..•.
José Sánchez Hernández ••••••• '.•
Antonio Montero Fernández..••.•
Gervasio Rernández.••••••••••..
José ,Novoa Freijóo..••.•••••••••
Manuel Vázquez Alvm:ez.•.•••.••
Cristóbal Simón Cano......•.••.•
Dámaso Prado Ilipólito.•••.••..•
Cabo ...••. /Rafael Blanco Cervera..•.••..•..
Soldado ... Bernardino Fidalgo Blanco..••...
Otro..••• ~. Francisco Mosquera Mosquera ....
:t, 'o. núm. 268 2 dicie,mbre 1899 Stlt
Vicente González Jarez .
Antonio Cnrracedo Prado .......•
Domingo Blázquez Rodriguez.•..•
Rafael Rodríguez Montones. . .•.•
Laureano Fernández Rivera ..•.•.
Enrique Geronda Aragundo...•..
S Id d Tomás Alvarez González•••.•....o a os... ",T' 1Bla L'J.YJ.Igue nco opez.....•......
~osé Formoso Rodríguez ..•..••..
Benito Alvarez González .••.•••••
Pedro Domingo Tibeiro .••..••.••
José Fernández Fernández.•••..•
Gregorio Dorado Castro. ~ • : ••..••
Mariano Mateo Mateo...•..••.••.
Cabo••••.• ¡Juan Bautista Alonso ....••••...•
Francisco González Martín ..••••.
Antonio Núñez Alvarez.••..•....
Joaquín Betia Pérez ........•.•..
Fernando Alvarez Berriac.......•
Benito Cajide Castro.•.• " ••.•.•.
Miguel Gibera Gil •.....•.....•.
Benjamin Rodríguez Asensio .•.••
Francisco Conde Fernández.. • •.
Evaristo Pau GÓmez.••••......•.
, Francisco González Pérez ••.••.•.
Eladio Fernández Tipú.••...•••.
Agustín Campos Alvarez.•.••..•.
Fernando Soler López ....•......
Francisco Pérez Carballo...••....
Soldados .••. Antonio González Salgado ..•....
Secundino Ruiz Expósito .
Constantino López González '..
Sinforiano Nieves Hernández••••.
José Ramos Rodríguez .••..•.•...
José Alvarez Blanco.•.•••..•..•.
Vicente Falgues Falcón•....•..••
José Ceide Ceide ......•..••••••.
Antonio San Pedro Enrique •••..• Cuba.
Antonio Vázquez Vilaseca.•..••.•
Francisco Fernández Vizcaya o ••••
Ramón Iglesias Iglesias...••.•••.
Jo.sé Carbajales Crespo .•••..•.•• '
Domingo Gulos Pablos .•...•..•.
Cabo ••...• l.t\nto~io P~reiro Ci~go......••.•.
SIlverIo ArIas Bolano..•.••.••••.
Cesáreo Cainias Fariñas .
Federico Blanco Vuelta ....••....
J ulíán Pillerdo' Castrón ..•••...•.
Juan Antonio Neivas. Vá~quez ••••
Manuel Gómez Fernández.••....•
José Blanco Portela ....•.•...••.
S Id d Gumersindo Fernándell Alvarez .••
o a os .•• Dámaso Rivera Feijóo ...•...•...
Cirilo Rodriguez Expósito..•.....
Juan Vázquez Fernández...•. : ...
Félix Montero Vázquez••••.•••..
Lisardo Gómez Cortés ••••••.••••
Antonio Alvarez Canaleda.....••.
Agustín Pallarés Rodríguez •• "•••
Patricio Fernández Rodríguez •...
Sargento.•• !Apolinar Bece).'ra Martín •••••••••
Manuel Vázquez Penlls ••••• , •••• 1
' Ramón Teijas Suáte:;:; •••.•••••••.
Constantino Fernández Alvarez •••
Felipe Anta Vizcaya••••.•.•••••..
Manuel García Novo.•..•••••••••
S Id d Sebastián V~zquezAbad ..
o a os ... Modesto Carballo GonlGálej1í, .
LiBardo Conde VHa ..
José Puente Espine ..
Antonio Real Rodríguez.•••.•••••
Felipe Sánchez Florea,., ••••••••
Francísoo López Ba~monde • , , •. r
:Pedro Nola,sco JgJ.eaJaa,. ,."." ••
i
Cabo ••• , •. IJosé Santamaria Incógnito .• : •.•• ¡CUba.
Daniel Domínguez Santamaría.••. Filipinas.
Venerando Fernández vlizquez"'1
RarnónCanedo Alonso ...••.....
Manuel Gómez Vila ..••........ ,
Avelino González Nieto, Cuba.
Soldados ••. P~dro Paza~ Maz~.s.; , ~ '1
DIego Perella FelJoo.•...•..... ,.
/
Manuel Robles Tellado .••• , •••..
Antonio Veloso Rodríguez ••.•••.
Camilo Pérez García .......••.•. \Filipinas.
Antonio Albuetes Bazán .•• , •.•.
Eusebio Ferdes Alvarez.••• , ••••.
Corneta .••• ¡José Pérez Manso....•.•.•••• ,"..
;Ramón Quintanilla Caballero ••..
Maximmo Rico Tl'ija.... '...•.•..
Ramón Alvarez Estévez..••••....
Manuel Gómez Pérez .... , •....•.
Antolin Hernández Fernández....
Manuel Perijo Borrego.•••.•.. ,.
Cesáreo Rodríguez Alcázar ..•....
Juan Alvarado Seoane ..•.••.••.
Domingo Cente POl'temaña.••.•.• Cuba.
Manuel.Pérez Mamenza..••..• , ••
Antonio Bagade Botana.•.••.....
o Daniel Alvarez Pérez ..•.•.•.•.•.
Joaquín Blanco García.... , .....
Soldados. , .¡Graciano Domínguez Rodríguez ..
José González Alvarez .......• , •.
Santos Iglesias Incógnito ..••.•..
Constantino Rivera González•••.•
Antonio Arias Eodriguez .
Manuel Fernández Alonso .•••••.
Antonio Domínguez GÓmez .•••• ,
José del Río Santo ... :. ' ••••• , •. ¡'Filipinas.
Juan Fernández Morena ,
Pe!fecto Ferro Gins.o .....••...•.
Pl'lmo de Jesús ForJán.. o • , ••••••
Vicente Leocanti Riveri., •. , .••.
Benito Cabrino .
José Rey García , ..
Andrés Vázquez Incógnito .
Cabo .•.••• IIgnacio Gómez Laje.... " .••••.•
Bernardo Lorenzo Campos .•.... ,
Julio Cañineiro Rodi!. .•..••. , •.
Amadeo Prado Novoa .•...• , .••.
Juan Jerpa Landeira , ..
Antonio Ríos Avelazida.•.•••.•••
Manuel Díaz Santos .......••••. ,
S Id d Manuel Sánchez Diaz....••.•••..o a os .•• Antonio Arias Trincado ..•..••.•Clau~io ~lonso Rodrígu~z" .••••.¡
ConstantmoRoman Martín •••••.
Miguel Gómez Torrado.......... .
Manuel Buárez Antelo .•...•.•... Cuba.-
o Antonio Alvarez Puente..••••••.
. Manuel Incógnito Enrique.•.••• '1
Corneta.• " Antonio García Martínez.•• , ...•.
Soldado..•• Aniceto Freire Naguerol. .••••••.
Cabo •.• , .. Franoisco García Soaqueiro.•.••.
Cabo corn.!l~ Carlos Gazpie MariñQ .
Enrique la Bouza Pérez. ~ ••• " '••..
Gerardo Alvariño Lópe~••• '.•••• ,
Manue.l Blanco Torreiro. " .• ,. '"
AntoOl? Dorntngue7i A~·aedo .•.••
GregorlO Mata 'raga ...•••••.•...
M?desto Ordóf1e'l Lorenzo ••.•••••
Soldados.,. VICen~e ROD1~rizCarnota ••••••• ,
Fran~II5CO Santoya Incógnito.••.•.
GabrIel Vidal Taurin, .•••••••••
Eliseo Cal'raciga Rodríguez.••••••
José Anciro Boceiro •.•••••••••••
Francisoo :Ml'1to Manzano•••••••••
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¡José Regueira Boado...••.••...•J (,,,ÚS Rodriguez Quinta..••.••.•.Vlllentin Sánchez Gruña.•.•.••••
Perfecto Toga Laja, •...••..•..••
J('sé Alldrade Pereira.......••...
Antonio Bello Incógnito••.....••
José Caldas Incógnito ..•...••••
José Candames Mandas..•..•••.•
Ramón Castro García.....•••.••
Manuel Charco Lamas...•..••...
Ca;milo Darache Gurda......•...
Jm:é García Castro. . •.•...•••..
Manuel Gurcía García ..•••..•. ,.
Esteban 0arcia Herm!-da " "'j
Bruno Gomez Incógmto .
Manuel Leal Fragas..•.......••.
Fernando Martínez Mosquera.....
Antonio Martin Rey ...••..•.•..
José Méndez Pascual. .••.•.•....
Perfecto Montero López.••..••...
Angel Pallarés Blanco•..•••••.•.
Rumón Pereira Otero.•.•••••.•••
José Pérez Fernández •.••.•..•.•
José Pérez Martínez.•.......•..•
Soldados .•. R\1món Pérez Martínez.•..•.•....
'Andrés Pérez Pérez....•......•..
Alonso Regueira Fraga ...•....••
Antonio Reino Rodriguez..••..•.
Cipriano Hey InQógnito......•.•.
Francisco Rodrígu.ez Arnosa.••.•.
J osé Rodríguez Camiolo ....•....
José Rodríguez Mqntesinos.•..•.
Andrés Saavedra Uómez..•..•••.
José Sánchez Sanchez .••...••••.
Manuel Tomé Poce •....•.•.•••.
Manuel Vázquez Fernández.•.••.
Domingo Vigo Villeiro ......•.•.
Andrés Garcfa Seranes.••.••••.• Cuba.
José Mauño Pombó••••••••••••.
Igna,cio Mugin Maga .••..••...•.
J\Ilmuel Delgado Bao..••...•.••.
J enal'O Folgar Rodríguez .
José González Varela...••..•..•.
Luis Molina SegaJes ...•...••.. , .
Emilio Casall Rivera. .
J uun González Rodriguez......•.
Francisco Aderines Villar..•...•.
Manuel Alvarez Fernández...•.•.
Matias Alvarez Matuto ••.•.•..•.
. Domingo Antelo Fernández.•••.•
Tomás Antelo Nieto.•.•..•••.•..
IJosé Orados Santos•••...•..••..
Corneta..•. Pedro Arenilla Gallardo.•..••.•.
Educando.• Francisco Arias Fernández....•..
Soldado.... José Arroyo Ramos•••..••••.•••
Otro.•••••. Melchor Beite Dono.....•.•..••.
Sargento ••. Joaquín Bermúdez Varela .
posé Boquete Rojas .•...•.•.....
Soldados .•. ¡Ramón Camacho Barberá...•..•.
\José Canosa Pazos .
Cabo...... ¡A!1tonio Cao ~ieto , ••.....•
Otro. • • • . •. lücardo Cao NIeto......•...••.•.¡Juan Carvaj~Astray . ; ...•••••••Manuel Cl1rbIén Caldón...••..•..Soldados .•• Frn~lCi.s?oC?Slll,Vá~qnez .•..••.•.Jase C.n.H30res Cortma:.....'.•••••
Cados Cuyo Mosquera•••••.•••••
Cabo •••••• ¡Tomás Cecilio de Rueda,••.••••••
\
Ano/éR Cauto Mi~án ..•••••••••.
J ose Fernández Üalvelo ..•.••••••
S Id d ¡Jacob? Ferreras Crespo .•••.•••.•
o a os .•• Rogeho l!'uentes Rey .••. , •••••..
Manuel Gabnrre Diaz ..••••••••••
José Glúcia Arias •••••••••• , •••.
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MarianO Glll'rido López ..•••••...)
Ramón Gundio Ventllra.•....••. \
Constantino lISIes .Murillo.•••.... I
Gerardo LOUl'ldo Conde.......•..
Sold d Juan López López .a os ... /0 ó Ló M ·t'nam n pez ar Inez....••••••
Gaspar López Trillo....•.•••..••
José López Trillo.•....•...•.•..
José Lorente Tojeda....••••••... 1
\Ismael Lozano González••••.•.••
Sargento.•• /Pablo Llorente Martinez .•...•..•
José Martinez Albedro.•••••.••.•
J tlan Martínez Zas ...•.••••••.•.
Melitón Megias Nocas ...•••...•. 1
S Id d Antonio Méndez Garcia •.•...... \
o a os José Montero Rivas .
Robustiano Mores Costa ....••.••
Bernardo Pardo Crespo ....••...•
Francisco Paulino Villamarln•••.
Sargento .•• IManuel Paz Incógnito ..••••.•••.
Alonso Pedreíra Barroso•..••••••
Isidro p~ Armesto.••••••••••.
Francieroo Pifieiro Blanco. • .•••..
Miguel Lolo DíM .
Gerardo Puig Mutre..•.••••.••..
Soldados •.• José Redondo Guinzo...•••••.....
eaú8 Remie Geralvil..•••••..•...
Francisco Rey Villavetde •••....•
Ricardo Landi López.••...•..••.
Ramón Sánchez Gatcía....•.••..
Jacobo Sánchez Penido..•••.••••
Cilbo .••.•• IAntonio Linaudes Incógnito ••.•.
Antonio 8uárez Piñeirol. ..•••..•
Faustino Vecino Rodriguez•.....
Pedro Vega Valiño ......••••..•.
José Ringora Molero•.•.•••••.••
Manuel Amor López C b
Andrés Ancas Fernándel\. • . •• • • . u a.
Angel Arias Montero.•...•...•..
Antonio Valado Gareia ..•.....•.
Andrés Balbeim Millán.••••.•.•.
Soldados ..• MaJ:Íano Calvo González ..•••.•..
José Calvo Jelpi. .
José Campos Linares .....•.•....
Gabriel Castro Sálgado ..•..•.••.
José Canee Garda •..•.•••.••.•.
Manuel Corral Fernández....•..•
Esteban Conriño Incógnito..••••.
Silvestre DiáZ Rodríguez..•...•••
José Domingúez Andrey...•.••..
Antonio Candal Candal •••...•.•
Corneta. • •• Manuel Farifia Paris ...••..••.••
Soldado Ramón Gareia In~ógnito .
Otro..•.••• Antonio Gurcía Rodrlgtiez ••...••
Cabo. . •• •• Emilio Garrote Hanjurjo.•••••..•
ManueI.Laret Tacón..•••.••••.••
Domingo Lena Garcia ...•.•.••••
Francisco Loco GÓmez.••..••..• ,1
Marcos Mill.án Incó~nito ...••••• '. r
Juan Negrell'a GaICla..•.• ,. , .•.• ,
Francisco Nogaredo Riotorti ¡
Juan. Otero Tubio.....•..••.•.•• I
Soldados .•• Manuel Plata Rodríguez .•••••... I
, All~on~o Quintela Noya .•••••...• 1
Jose RIal Otero ..
Olimpio Romero Ollomins•••••••
José Romero Romero..•.....••••.
Ramón Sánchez Martin.•••.••. '.' :
Aguetin Seijo Paredea••••••.••••.
Juan Liso León .
Cabo •••••• ¡RamÓn Sixto Coneso•••..••••••.
Otro. • • • . .• José !orres Inc~g~ito•••••••••••
Corneta.... Ramon Va!:ela SelJaa•.••••••••••l Soldado.••• PedroVarigo Varela :
ss&,
~Ramón Vª,rela Crespo ¡OUba.Soldados .. , Críspulo Baño Rodríguez..••...•. Idem.José Alvarez González ...•••.•... Filipinas.
Oabo •...•• I.Juan Balaguer Buzaohas .••.•....
\Jesús López Macoles .••.•.••.•.•
JJoséMataNovoa ° b
Soldados ••. )Fl'anci~coPérez Clara. . • • • . • • • • • u a.
. Antomo Rey Fernó,ndez .••.•.••.
Jorge Vázquez Barcia .
Sargent-o•. 'IJ os.é Re~gosa Brea.•••.••••.•... '1 Puerto Rico
Otro.•..••• LUlS Relgosa Brea Idem.
Oabo José Iglesias Seijas. ~ ..
José Nandíez Garcia .
Eloy Próspero Reyes .•..•....•. :
Luis Rodríguez M~néndez..•.... ~ .
S Id d Lorenzo Quiroga Ramos.••..•...o a os ... J 'é B b't 'ti d .al' al' el·o n.o nguez ,.
Andrés Fernández Suárez..••.•..
José Moreno Martíllez .•.••.... "
Manuel Riva Lenzo .•••.....••..
Sargento ••• ¡ManUel Golpe Ponte.•• ~ •••••• ,.
Corneta•.•• Jacinto Sánchez V~llar.•.••••.••.
IConstantino Lago Pedreira .•.•••.Francisco Bouza Garcia..•••.•••.Juan.Carrera; Mosquera .••.• '.....
Ramon Garcla. '.' ••..••.•.....•.
Antonio García Torres.•••••••••.
Man.uel LlÍ.rén Suárez....••••••..
León Pedro Rey .
Soldados .•• Luciano Saavedra Fernández •••..
Olaudio Largas IQcógnito.. • •.•.
Benjamín Canedo Hernánqf;.lz .••.
Manuel Cenubio Junquera...•...
Antonio Fraga Alval!ez •.••••••••
Tomás García Varela••••••.•••••
Rafnel López Pereira.••••.••.••••
José Pérez Expósito ••••.•••••.••
}LOre~ZoMaine,;o Blanco ..••••••• Ouba.Corneta.••• Dommgo Rodnguez Ramos ••••••PedrQ Vázquez Souzas •.•.•.•.•.•¡Domingo A.bad César ..•..••..•.•S Id d Olegario A~uado Pe?-as ..o a os, •• Manuel Relg Incógll1to •••.••...•
Gabriel Sabasin Pérez••...••..••
Cabo ••.••. ¡Manuel Siro Blanco.•..••••.••..
\Magín Oruz García..••••....••..
Soldados .•. ~Ma.nuel González Villegas ••••••••
ICasimiro Illá Vivero.•.••.••.•••.
Oabo ..•••• IJuan Martínez Mora.•••••..•••••
'Francisco Ularda Abeilo .
José M1,liño Barcia ..
Ramón Tenreiro Domínguez.•.•..
Manuel Francisco Parjos. . . . • • . .• .
Raimundo González Pablo .....•.
Ramón López :M:ontero....•••.•••
Ramón Rodríguez Barcia.•••.••••
Alfonso Rodríguez Diaz•.•••••••.
Manuel Díaz Ramos••.•.•..•.••.
Manuel Pél'ez Durán..... « •••••••
Santiago Mineira Rodríguez .••...
Soldados .•• Manuel Barrios Bello •..•....••.
J oaquín Castro Lago •.••...... : ..
Manuel Alvete Vázquez .......••.
José Parada Gómez.••....•.••.•.
Antonio Prado Incógnito .•••.••.
. José Roldán Acosta ¡
. Manuel Tejeiro González FT .
Jerónimo Posse Pérez... ••••••••• llpmas.
Domingo Saura Sestián .••.•• ;... .
José Salgado Fernández ••••••••. ~
Simón Oastillo Seuño.••..•.•.••.
José Bermúdez Blanco.•••••••••. Cuba.
Guardias ci- Ramón Senén Incógnito •••.•••.•
viles•••••~JUan Rodríguez Penín•••••••••••
Clases ··1"':" N_0l\_mR_E_s I__])_lsd_t~_lt_o_que proceden
Andrés Vázquez Vázquez •.••••••
José Beiras Fariñas..•••.••••••••
Manuel Vigo Crespo..•••••••••.•
Fran,cisco Becerra Rey..•••••••••
Soldados.•. Jesús Fuente¡:¡ Henral ••••••.••••
. . Pedro Garcia Ruecos•.••••••••••
. Manuel Varela Raposo..•••••.••.
Manuel Garcia González••••••.•.
Pedro Adrián Otero .••••.•••••••
Cabo corne--I .
tas ••••••1Manuel Blanco Mosquera•.••.•..¡José López Calvo ..Q. Id .:J Ricardo Ariján GÓmez.•...•.•...t.:l..O ll,l,I.OS••• Manuel Barreiro Jespo.•••.•....•
.. . . . Jo~ Blanco Rón .
&p:gentQ, •• I~albinó Osdro, Rod,rigu.e~ •••.• : ••.
.. ... Laureano Dopico Pérez~ ••...••..
Andrés Fernández Braña •• ~ . • . •. ..
José G~spón Rebullido ••..•...•.
JOl!lé Jesús Vicúo. , •.••••..••••••
José MQ.rin Ruiz .
José Martinez Silva •••••••••••••
José Pazo Antelo .
Francisco Pérez Filgueira••••.•..
Manuel Sánohez ¡ncógnito••.••••
!ntqnio S~ijo~Cabijn.cos..••••••.
Antonio Beilón Diaz..•.••.••..•.
Vicente Barráriz Montero ••..••••
José Camaño González..••••••••.
qmingo Canedo. Baño••••..••• ,
[ro.'tin Fernández Rivera••.•..••
José José Garcia .
SoldadQ¡;¡.•• José Paniado Olea •••••..•••••.•
. José Placer Martinez ••••..•••.•.
Domingo Regueiro Clias•••••.•.•
ngel Sá~º4~ ApHd&•..••••..••
:Fl·anci~c.oSuárez Montero.••..•••
Roman Tenor Garcia..•• '. ~ • : • ~. •. Cuba.
José Villaverde Blanco .•••••.••.
Vicente Pante Exposas••••••.•..
osé Vidal Quintelá .••.••••••••.
Eugenio Cooo HernAnd~ •.••••..
nriql.le B,o.rJ:!ll'O González..• H , ••••
Victoriano Burgos Barcáiztegui .•..
Doming~Cabrino 19'aveira •••. ; ••
josé- Garcia Santos ..
Manuel Gómez Mouriz.••••••.••.
'feodoro Rivera Fraga .•••••.••••
Fl!ancisco Varela Incógnito.••••.•
JOB~ 8omigue.z Ramoil....•......
1José Sánchez Gonzlilez..•••••....
Cabo••.••• /Vicente '1'órtosa Incencio~ ••..••..
Domingo Vázquez Mosquera.••••.
Francisco Blanco Otero.•••••••.•
Bonifacio Blasco Gónzález••.•••••
Juan Comagal Suárez .•••••..•.•
Silvestre Conceiro Vilarín .•••..•.
Soldados.•• Anto!1io García Expós~to•...•••..
Donungo Gómez Rodelra...••••••
Vicente Rodríguez Díaz .
Joaquín Santero ~ego••..•••..•.
José Arión Mosquera .
Juan Carbaza Parada .••..•.•••..
Juan Oasas Vázquez..•.••....•••
Oabo •••••. IJesús Fernández Oarril. « ••••••••
Manuel Fernández Seo•••.....••
Andrés Garabat Fabalo...••••.••
José Gómez Añón .
José López Domínguez ••..•.•••.
Soldados••• Santiago Moyo Rey •.•••••.•.•..
Manuel Picar López..••.••••••••
Julián Rey Expósito ...•••.••..•
Ramón Rlvas Fosas .••.•.••••••.
Manuel Rodriguez Vázquez .
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864 2 diciembre 1899 D. O. ntfui. 2~
..
Señor.. ,
Oircular. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros á que háyan sido destinados á su regreso de Cuba
el cabo Agu&tín Martínez Meray soldados José María Suárez
QuinteJa y Marcelino Paradela Izquierdo, al} servitán manifes-
tado á esta Sección, con objeto de remitir las filiaciones de
los mismos.
Mltdrid 30 de noviembre de 1899.
El Jefe de 1l1. SeOll16I1,
José de Luna
INPRENTA Y LITOGRAFíA: DEL DiPóSITO '])R LA, GUERRA
Señor .••
Oircular. Los primeros jefes de laS unidades d~ th)~fi:dé
Ingenieros se servirán manifestar á esta sección si pertenece
ó ha pertenecido á los misrilOs el soldado r'egresadd' dli Ctíbl.l.
Benigno Hoyos Bravo, y encaso afirmativo el punto de resi-
dencia del mismo. '
Ma.drid 30 de noviembre de 1899.
El Jefe de lé. Sección. '
José de Luna
SECCIÓN DE INSiJ.íItUCÓIÓN t ItÉCL'C'TA1ttIEN'rO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el ~lumno de esa
Academia D. Francisco.Sales y González, y del.certificado fa-
cultativo que acomp~ña, le he concedido do! rlteses de pró-
rroga á lit licencia que, por enfern;lO disfruta en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos,años. Madrid 29 de noviem.
bre de 1899.
".'-'
Señor•.•
DOCUMENTACIÓN
Oircular. El primer jefe de la Comisión liquidadora de
lo!! cuerpos de Ingenieros disúeltos de Cuba en que radique la
documentación personal del soldado Manuel Real, se servirá
remitirla al coronel del tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
Madrid 30 de noviembre de 1899.
El Jefe de la. secció~,
José de Luna
Señor...
Señor...
El Jefe dela'Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingénieros.
Excm~s. SeiÍores Capitanes generaloo de laptifuera y quinta.
reglOnes.
Oortés.
Distrito
de
que procedenNOMBRES
-+-
CIl1.ses
Madrid 28 de noviembre de 1899.
Soldado •.. ¡FranCisco Gómez Lorenzo.•••••••
Otro.••••.• José AgrGmanjor Requejo.••.••.•
Corneta••.. Agustin Losada Fernández••..•••
, ,\R~miP? Escudero~scudero ..•• , ..
]pnmItIVo Conde CId .•..••...••.
Soldados..• )AbUndio Martinez Valle.••••... _
Pedro Castenul Salaria..•••••.••
José Rivera Barrios•••••..••••..
Cabo. • • . .• José Mateas Conde••••...' .••• - ••
Soldado.••• Ramón Seuza Lorenzo ••••••••••.
Cabo carne·
tas •• . . • • Juan Osa López ..
Cabo ...•.• José López Rodríguez ..••••.•.••
Manuel Jorjanes Alvarez...••••...
Isidro Arias Núñez...••. , .••.•. , Cuba
DomingO Gómez López.......... •
Manuel Rey Rodrígnez•.•.•.•••.
Andrés Barbeito Rodriguez...••••
José'González Mosquera•....••••
Constantino Vázquez Portela•••..
Soldados•• ',¡JOSé ~erná,ndez Alvarez•.•.•••.. ".FranCIsco Carballo Núñez.•.••...
Francisco Vidal Rodríguez•••••••
Manuel Sueiro López.•• _•••••••.
Juan Benigno Gómez....••••.'••.
Manuel VarelaSuárez..•.....•••
Manuel Alvarez Vázquez...... _•.
Manuel Vázquez Davila•.•.....•
Francisco Prado Moldes.•••...••
J I
SECCIÓN DE INGE:NJ;EnOS
DESTINOS
Oircular. Los jefes de los Depósitos de Reserva de Inge·
nieros, se servirán manifestar á esta Sección, si ha sido des-
tinado ó no á los mismos, á su regreso de Filipinas, el se·
gundo teniente. de la escala de reserva retribuida de Inge-
nieros D. Benigno Martín Villanueva.
Madrid 30 de noviembre de 1899.
El Jefe dé 11!. 'i!ección,
JostJ de Luna
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